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FORM 3 – BUKU PELAKSANAAN PROGRAM DAN 
KEGIATAN 
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FORM 3 
 
 
BUKU CATATAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
 
Lokasi Kuliah Kerja Nyata  
RW/Dusun/Desa/Sekolah   : Tambakboyo 
Kecamatan/Kabupaten   : Ambarawa/Semarang  
Provinsi     : Jawa Tengah  
Bentuk Kuliah Kerja Nyata   : Reguler  
Periode Pelaksanaan/Tahun Akademik : LXI / 2017 
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N
o 
Hari, tgl, dan 
Program/Kegiatan 
Durasi Berdasarkan Bidang Pelaksanaan Bukti Kegiatan 
Keilm Kea
g 
SO
R 
Tema/No
n Tema 
Tempat Sasaran 
1. Rabu, 25 Januari 2017        
 Pengembangan 
kreativitas 
  50”  Posko KKN Anak-
anak 
 
2. Rabu, 25 Januari 2017        
 Penyelenggaraan 
English for Children 
50”    Posko KKN Siswa/i 
SD dan 
SMP 
 
3. Rabu, 25 Januari 2017        
 Penyelenggaraan 
Sosialisasi Mata Uang 
Asing Kepada Anak – 
Anak 
50”    Aula 
Kelurahan 
Anak-
anak 
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4. Senin, 30 Januari 2017        
 Pelatihan Pembuatan 
Roket Air 
200”    SMP Muh. 
Ambarawa 
Siswa/i 
SMP 
 
5. Rabu, 01 Februari 2017        
 Pengenalan 
Elektronika 
50”    SMP Muh. 
Ambarawa 
Siswa/i 
SMP 
 
6. Jumat, 03 Februari 
2017 
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 Pelatihan Herbarium 50”    SMP Muh. 
Ambarawa 
Siswa/i 
SMP 
 
7. Minggu, 05 Februari 
2017 
       
 Pembuatan alat peraga 
kenampakan alam 
gunung meletus untuk 
anak IPA SD 
50”    Posko KKN  
 
8. Senin, 06 Februari 2017        
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 Penyuluhan Tentang 
Penggunaan Antibiotik 
100”    Cafe Java Ibu- Ibu 
 
9. Kamis, 09 Februari 
2017 
       
 Pelatihan  Pembuatan 
Nasehat (Nugget 
Tempe Sehat) 
   150” Balai 
Kelurahan 
Ibu-Ibu 
 
10
. 
Sabtu, 11 Februari 
2017 
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 Pelatihan PHBS    150” SDN 
Tambakbo
yo 02 
Siswa/i 
SD 
 
11
. 
Sabtu, 18 Februari 
2017 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penyelenggaraan 
Lomba Tonis 
   300” Balai 
Kelurahan 
Baran 
Anak-
Anak 
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12
. 
Minggu, 19 Februari 
2017 
       
 Penyelenggaraan 
Lomba Gerak dan 
Lagu 
   300” Balai 
Kelurahan 
Baran 
Anak-
Anak 
 
JKEM        
 
 
